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Yudhatama Perdana Darwan, 2015; Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal, 
Likuiditas, Efisiensi Operasional, Kredit Bermasalah, dan Marjin Bunga 
Bersih terhadap Return On Asset pada Bank Pembangunan Daerah tahun 
2009-2013. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program 
Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah terdapat pengaruh  
tingkatkecukupan modal, likuiditas, efisiensi operasional, kredit bermasalah 
danmarjin bunga bersih terhadap return on asset Bank Pembangunan Daerah pada 
periode penelitian tahun 2009-2013. Sampel  yang digunakan di dalam penelitian 
adalah 16Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Data menggunakanunbalance data dengan jumlah 78 
observasi. Model penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
data panel dengan pendekatan model random effect. Dari hasil pengujian 
penelitian ini, terbukti bahwa secara parsial rasio Net Interest Margin (NIM) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA), sementara 
rasioCapital  Adequacy  Ratio  (CAR) dan Loan to Deposit Ratio 
(LDR)berpengaruh positif namuntidak signifikan terhadap Return On Asset 
(ROA), sedangkan rasio EfisiensiOperasional  (BOPO) dan Non  Performing 
Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 
Secara simultan Capital  Adequacy  Ratio  (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), 
EfisiensiOperasional  (BOPO), Non  Performing Loan (NPL) dan Net Interest 
Margin (NIM)berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) Bank Pembangunan 
Daerah tahun 2009-2013. 
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Yudhatama Perdana Darwan, 2015; The Effect of Capital Adequacy Ratio, 
Liquidity, Operational Efficiency, Non Performing Loan, and Net Interest 
Marginon Return On Assetat TheRegional Development Banks in  2009-2013.  
Thesis,  Jakarta: Concentration of Financial Management, Study Program of 
Management, Department of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta.  
The  purpose  of  this  study  is  to  know  the  effect  of Capital Adequacy Ratio, 
Liquidity, Operational Efficiency, Non Performing Loan, and Net Interest Margin 
on Return on AssetRegional Development Bank in Indonesia period 2009-2013. 
The sample used in this researchare 16regional development banks. The research 
model in this study employs panel data analysis with random effect model 
approach. The empirical resultshows that Net Interest Margin (NIM)haspositive 
and significant effect on Return on Asset (ROA) butCapital  Adequacy  Ratio  
(CAR)andLoan to Deposit Ratio (LDR)has positive and not significant effect on 
Return on Asset (ROA) meanwhile Operational Efficiency (BOPO) and Non 
Performing Loan (NPL) has negative and significant effect on Return on Asset 
(ROA). Simultaneous test shows that Capital  Adequacy  Ratio  (CAR), Loan to 
Deposit Ratio (LDR), EfisiensiOperasional  (BOPO), Non  Performing Loan 
(NPL) and Net Interest Margin (NIM) areaffecting Return on Asset (ROA) 
simultaneously. 
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